eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György by unknown
Jötékoii vczélu el őad
A felállítandó országos színész menedék ház javára.
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II. Idénybérlet 134, szám VII. Kis bérlet 14. szám
Páros. ~ Páros.
Kedden 1813, Márcziae kő 14-én,
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SZULTÁN.
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és Zenéjét szerzetté: VEBÓ GYÖRGY. (Karnagy: Delin. Rendezi: Rónaséki.)
Szelim, szultán E . R éthi L. mint vendég. Ádelgunda, thüringiai Fatime, rabszolganő — Mérei Iza.
Bimb&sL 1 — Püspöki. leány — — Pártos Etel. Müezzim — — Rajcsányi.
Bűiből, | basák — Rónaszéki. Spanyol, \ — — Madurovics Zs. 1. ] — — Bárdos I.
Kaftán, j — — Németi. Olasz, ] — Szeotessl V. 2. apród ~ Fekete 1.Ali, íoetiDuk — — Balassa. Tiroli, 1 leányok — Szabóné. 3. Tihanyi K.
De Forrain Gaston, franczia Georgiái, \ — - Kovács F. 4. 1 — — Pethő J.
követ -  — Sólyom. 
Roxelane, az unoka hnga örley Flóra.
Szerb, 1 
Orosz, j 
Czigány, /
z  z Bánátiné. Tóvári A. 1. ) 2. ) bajadér Barasitz L. Wiicsek V.
Dália, görög leány Egri Stefánia. — — Benkó K. ■ í #
Palotaőrök, basák, bégek, leányok. Színhely: a szultán palotája.
Az uj jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre főrnhatárnok felügyelete alatt készültek.
Az uj díszleteket festette: H ellw ig  Albrecht színházi festő.
R. R étk i L a u ra  asszony a jó tékonyczél iránti tekintetből még ez egyszer mint vendég lép fel.
H ely árak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 3 0  kr. 11. r. támlásszék V—X.sorig 1 frt. III. r. támlás szék X— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 3 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
i Holnap, Szerdán 1893. Márczius hó 15-én, bérlet folyamban,
D í s z evl ő a d á s.
AHEévfO MMlllld s
Petőfi élete és haldia.
Történeti színmű.
' : - . Leizkay András, színigazgató.
Folyő i d e  154, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
